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DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT. 
DIRECCIO GENERAL DE PROGRAMACIO 
I SERVEIS 
Qüestionari adrecat al senyor Josep M. Basáñez, director general l 
Quadems: Per situar el tema 
caldria explicar les competencies i els 
recursos financers assignats a la Gene- 
ralitat per a l'edificació escolar. 
J. M. Basáñez: Cal contemplar dos 
aspectes diferents que molt sovint es 
confonen. El primer d'ells és el de les 
competencies prbpiament dites, que 
queden recolides per 1'Estatut d'Au- 
tonomia de Catalunya i el segon les 
transferencies de serveis que assenyala 
el Decret de 31 de desembre de 1980. 
Són aquestes transferencies les que 
realment pemeten exercir moltes de 
les competencies ja recollides a l'Es- 
tatut. Es el cas concret de les cons- 
tmccions escolars, ates que va ésser 
mitjanqant aquest Decret que van 
transferir-se a la Generalitat de Cata- 
lunya i que es va assignar al Departa- 
ment GEnsenyament el personal i els 
credits que corresponien als Serveis a 
Catalunya de la Junta de Constmc- 
ciones Escolares del M.E.C. 
Quadems: Parlant des d'un punt de 
vista quantitatiu, quina és la situació 
actual? 
J. M. Basáñez: Amb els informes 
~rocedents dels Aiuntaments i amb el 
ireball que s'esti iealitzant in situ per 
1'I.T.E.C. estem intentant evaluar els 
defectes en les constmccions ja 
existents des del punt de vista quanti- 
tatiu. Des del punt de vista qualitatiu 
el tema es molt variat i dels casos més 
urgents estem portant a t e m e  estudis 
de patologia de l'edificació. En els 
anys futurs caldri fer una forta 
inversió en materia de recondiciona- 
ment d'edificis i lamentablement en 
edificis de constmcció recent. 
Quadems: Una de les conseqüen- 
cies de l'autonomia histbrica va ésser 
la preocupació per la millora qualita- 
tiva de l'edifici escolar. Així, els 
edificis de la Mancomunitat, les esco- 
les projectades per l'arquitecte J. Go- 
day, han esdevingut fites importants 
respecte de l'arquitectura escolar. 
Aquesta ha estat una política que, 
evidentment, no ha estat continuada 
pels 40 anys de la dictadura. No és 
cap exageració afirmar que els edificis 
escolars promoguts Últimament per 
I'Administració han estat nom6s pen- 
sats per a absorbir problemes quanti- 
tatius pero mai no hi ha hagut una 
preocupació per la problemitica ar- 
quitectbnica ni per la qualitat espacial 
i formal dels seus espais. 
En aquest context: 
1) Quina vaioració es fa de la si- 
tuació existen? 
2) Quines mesures concretes es 
prenen per a millorar aquesta situa- 
ció? 
J. M. Basáñez: N'hi ha de tota me- 
na. Realitzacions fetes amb un gran 
sentit de sewei a una comunitat edu- 
cativa i al seu entom i, d'altres, fmit 
de la precipitació en la resolució de 
problemes i d'un plantejament centra- 
litzat, quelcom que podríem anome- 
nar edificació a distáncia. 
En les Jomades d'Edificació dels 
dies 9 i 10 de desembre a la Fundació 
Miró hem parlat una mica de tot aixb. 
De moment, estem racionaützant la 
gestió de constmccions obrint el ven- 
tall d'arquitectes i d'empreses cons- 
tructores per tal de cercar nous camins. 
En data prbxima es constituiran les 
comissions per redactar un esborrany 
de Llei de Constmccions Escolars per 
Cataiunya en la qual voldríem expres- 
sar el desig de renovació, de mirar cap 
al futur, de servei comunitari dels 
nostres centres. En resum, no volem 
caure en la crítica superficial i ficil 
d'un passat amb moltes limitacions, 
pero si  estructurar un sistema que ens 
pemeti estar satisfets de l'obra ben 
feta en l'immediat futur. 
Alguns criteris tecnics d'actuació a les construccions escolars 1 
per Josep Benedito, 
arquitecte responsable del Servei de proiectes i construccions. 
Situació i expectatives 
A partir del primer de gener de 
1981, les competencies en materia de 
constmccions escolars a Catalunya 
corresponen a la Consellena d'Ense- 
nyament de la Generaiitat, que se'n fa 
cirrec a través fonamentalment de la 
Direcció General de Programació i 
Serveis Generals, amb Túnica excepció 
de les obres rebudes en fase de reaiit- 
zació i de les constmccions universiti- 
ries. 
L'existencia a Catalunya d'una tra- 
dició enomement valida de constmc- 
cions eswlars, l'experiencia acumula- 
da per algunes constmccions recents 
privades i també públiques, ia tradició 
pedagogica a casa nostra, i la conscien- 
cia de la importancia cultural que per 
a un poble té la seva arquitectura, més 
enlli de la necessitat de proveir d'un 
sostre per acoUir les activitats, han ge- 
nerat, a l'hora de la recuperació de les 
institucions, grans expectatives, parti- 
culament entre aquelles persones i or- 
ganismes relacionats amb l'arquitec- 
tura i l'ensenyament. 
Per analitzar les possibiütats i les 
iimitacions que -en una primera eta- 
pa- poden caracteritzar la nova situa- 
ció pel que fa a les constmccions esco- 
las ,  convé considerar: 
els factors que d'una manera fo- 
namental acoten l'actuació de l'admi- 
nistració en el procés de realització 
dels ediíicis eswlars 
les perspectives de modificació 
d'aquests factors principals 
i alguns dels mecanismes d'actua- 
ció possibles. 
El programa oficial de necessitats 
vigents -Estindards dimensionals- 
tipologia escolar. 
Les actuals exigencies relatives al 
programa de necessitats, nombre i di- 
mensions dels locals, superficies to- 
tals, tipus de centre i caracteristiques 
de i'edificació per a la constmcció de 
centres d'Educació General Bisica, 
Batxillerat i Fomació Professional, 
vénen donades per I'Ordre Ministerial 
de 14 dágost de 1975. 
Convé notar que aquesta nomativa 
és la tercera apareguda des de la pro- 
mulgació -el 4 d'agost de 1970- de 
la Llei General d'Educació. En aquest 
periode i'evolució seguida perla legis- 
lació es caracteritza per: 
La reducció dimensional (la su- 
perficie Útil d'un centre d'EGB de 16 
uts. ha passat de 3.070 m' a 2.054 
